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¹ 参见《经济日报 》19 9 3 年 3 月 11 日第 l 版
.
º参见 《国际 税收征管专题研讨会 内容综述 》
,
载《涉外





税务》l, 9 2 年第 l 期 . 吕远程《涉外企业亏 损的主要
原因》
,
载《涉外税务》1 9 9 2 年第 3 期
。
¹ 参见金鑫《进一 步完善我国 涉外税制的几点 思考 》
,
载《涉外税务 》19 9 2 年第 2期
。
½ 参见梁 健《海南省外商投资企业情况 调查 ,
,
载《涉外






, 19 9 1年 6 月版
。
¿参见注¾ 引书第 12 7一 14 。页
。
À 参见《中华人民共和国中外合资经营企业法 》第 2
、3








19 91 年第 5 期
。
5 9
